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全国婦人新聞 昭和58年 5月 10日
!時課長野 田 及、号車問顎iii
吋?ざ和の議『 ヲ 三:.:ig jlf桝治医iF事;措置583 妥 ZLA Yad唱し24Eidi
噌ipilpi婦の iE・Jif場Fiji事
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絞りカスli、カセヅトフイノレター の内側に、 a 
ドーナツ状にまとまります二だから、後始末は 可..... 可V
;i2J22!主主la
お子さまのヘルシーシ〉ース作りに、お役立て下さL¥， _ _ =-ニ毎日の使い勝手を考えて ‘J 
工夫も、すみずみに 可と
・材料の入れやすい広(1の投入r1・作動r!'の ， . ・
振動を少なくした、新ノfスケットスピンナ一保問 ・・園田-~ ・生豆乳、生ジュースのi包カ . ~ 
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